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514 Bericht: Chemische Analyse organischer KSrper. 
Methode sehr beschr~nkt, und sic solite haupts~chlich nut zusammen 
mit anderen ¥erfahren zur Anwendung kommen. 
~rber Karbonyl ferrocyanide b richtet E. L e c o c q 1) und bespricht 
zun/~chst deren Gewinnung aus don Laugen der Ferrocyankalium- 
fabrikation. 
Dampft man das Fi l trat  yon dem unt0slichen Kalium-Kalziumferro- 
cyanid auf etwa 30° BS. ein, so scheidet sich ein ~Niederschlag ab, der 
neben anderen Salzen das Kalium-Kalzium-Karbonylferrocyanid e th/ilt, 
welches in der konzentrierten SalzlSsung unl0s]ich, in Wasser dagegen 
]5slich ist. Durch Abfiltriercn des Niederschlags, Aufl0sen des Karbonyl- 
ierrocyanids in Wasser und Einengen der L0sung erhiilt man dutch 
Kristallisation das Kalium-Kalzium-Karbonylferrocyanid, 
Ca K Fe CO (CN)s -~ 5 H~ 0, rein. 
Die q u a n t i t a t i v e B e s t i m m u n g der Karbonylferrocyanide l~tsst 
sich ausfahren, indem man 100g der zu untersuchenden Fltissigkeit 
mit 10g Kalk mischt, nach 4 oder 5 Stunden mit 300 ccm Wasser in 
eine Flasche spfilt, unter Umschiitteln mehrere Stunden stehen l~sst und 
dann filtriert. Don Rtickstand w~tscht man mit Wasser aus, dampft 
Fi l trat und Waschwasser auf etwa 100 ccm ein, ftigt 35 g Chlork~lzium 
und 3 g Kaliumchlorid hinzu und sammelt den ausgeschiedenen Nieder- 
schlag nach dem Abktthlen auf einem Filter. Man zieht diesen mit 
warmem Wasser aus, konzentriert das Fi ltrat auf 25 ccs~, um die.]etzten 
:Spuren des Ferrocyandoppelsalzes u entfernen, und behandelt nun die 
L0sung mit 10 ccm einer 10-prozentigen Natronlauge und 2 ccm einer 
eben so starkeu Pottaschel0sung. Den ausgef~tllten kohlensauren Kalk 
filtriert man ab, verdannt das Fi ltrat auf lOOccm,  sauert mit 5 ccn~ 
20-prozentiger Schwefels~ture an und titriert mit einer Kupfersulfat- 
tSsung, welche gegen reines Karbonylferroeyanid gestellt ist. Den 
Endpunkt erkennt man dutch Tfipfeln auf einem mit einem Eiseusalz 
getr~tnkten Papier. 
Uber die Bestimmung der Gesamtweins~ure naeh der Methode 
yon Go ldenberg  verOffentlicht C. Ordonneaug)  eine Arbeit,  in 
welcher er den Einfluss der Verunreinigungen, wie sic in technischen 
Weinsteinen, Abw~ssern und Rtlckst/inden vorkommen, auf diese Be- 
stimmungsmethode studierte. Es kommen hierbei namentlich Pektin- 
1) Bul. Soc. Chim. Belg. 25, 72; durch The Analyst 36, 157. 
2) Dull. de la soc. chim. de France (4. sdrie) 7, 1034. 
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stoffe, Alaminium- und Eisenphosphate, Kalk- und Thonerdesalze, auch 
~pfelsaure und oxalsaure Salze in Betracht. 
An einer Reihe synthetischer Gemische hat Verfasser diesen Einfluss 
bestimmt und in Tabellen tibersichtlich zusammengestellt. 
Bei der Titration Uisst sich an Stelle yon Lackmus sehr wohl 
Phenolphtale~n verwenden, unter der Bedingung, dass nach dem Auf- 
kochen die Fltissigkeit auf 500 abgekahlt wird. 
Bezaglich der Einzelheiten mtissen wit auf das Original verweisen. 
Glyzerinbestimmung. Die Best immung vonGlyzer in  nach  
Wagenaar  1) beruht auf der Bildung yon Glyzerinkupfer und wird 
folgendermahen ausgefiihrt : 
50 ccm der glyzerinhaltigen Lhsung werden mit 25 ccm 4/1-Normal- 
Natronlauge und 25 ecru Normal-Kupfervitrioll0sung vermiseht. Man 
liisst 12 Stunden stehen, his sieh das gebfldete Kupferhydroxyd abge- 
setzt hat, pipettiert vorsichtig 25 ccm yon der klaren L0sung ab, versetzt 
diese mit 5ecru  einer 30-prozentigen J0dkaliuml0sung und lOcc ,~ 
4/1-Normal-Schwefels~ure und titriert das ausgesehiedene Jod mit 1/i o- 
iNormal-Thiosulfatl0sung. Der Glyzeringehalt wird nunmehr aus einer 
empiriseh aufgestellten Tabelle ermittelt, welche die yon 1 his 30 ccJ~ 
Thiosulfat entsprechenden Glyzerinmengen angibt. 
Zur Best immung yon (}lyzerin empfiehlt W. S te in fe l s  2) eine 
Modifikation der H e h n e r'sehen Bichromatmethode ~), wobei der Uber- 
schuss yon Bichromat auf jodometrischem Wege gemessen und dureh 
einen blinden Versueh der Einfluss der Temperatur etc. ausgesehaltet 
wird. Die Ausftihrung gestaltet sich folgendermafien: Eine gewogene 
hienge der zu priifenden Lhsung, nicht mehr als 2 g Glyzerin ent- 
haltend, wird mit verdannter Schwefels~ure ben sauer und dann mit 
verdannter Kalilauge sehwach alkalisch gemaeht, ttierauf setzt man 
20 ccm einer 10-prozentigen ZinksulfatlOsung hinzu, verdtinnt mit 
Wasser auf 250 ec.~Y,, schiittelt um und filtriert. 25 cem des Filtrats 
versetzt man in einem Er lenmeyerko lben  mit 25 ecru Hehner 'scher  
Bichromatl0sung und 50 cc~ verdannter Schwefels~ure (250 g im Liter) 
und l~sst den mit einem umgest~lpten Becherglase bedeckten Kolben 
2 Stunden lang auf dem kochenden Wasserbade stehen. Nach dem 
Abkiihlen verdtinnt man auf 500 cc~n, schtittelt um und bestimmt den 
1) Pharm. Weekblad 48, 497; dutch Chem. Zentr~blatt 82, II, 103. 
~) Seifensiederzeitung 37, 793; dutch The Analyst 35, 445. 
~) Vergl. diese zeitschrift 27, 518. 
